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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “GESTIÓN FINANCIERA Y SU 
EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA VIDRIERÍA MICOL – MORALES 2014”, el cual tiene como 
finalidad Evaluar la gestión financiera y establecer su efecto en la rentabilidad de la vidriería Micol 
– Morales 2014, todo ello en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, con el objetivo de Obtener el título Profesional de contador, por todo ello espero de 
antemano cumplir con los requisitos de aprobación. 
En el CAPÍTULO I se desarrolla la INTRODUCCIÓN, donde se tiene los antecedentes, 
justificaciones, fundamentación científica, se plantea el problema de la investigación, los 
objetivos, hipótesis.   
En el CAPÍTULO   II se desarrolla el MARCO METODOLÓGICO, donde contiene las variables, 
Operacionalización de las variables, metodología del estudio, tipo de estudio, diseño, población 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis de 
datos. 
En el CAPÍTULO III se desarrolla la DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS, que consiste en el desarrollo 
de los objetivos específicos. 
En el CAPÍTULO IV se hizo la DISCUSIÓN DE RESULTADOS que consistió en la comparación de los 
resultados con el marco teórico. 
En el CAPITULO V se realizó las CONCLUSIONES, dicho capitulo se elaboró mediante nuestros 
objetivos planteados en la investigación. 
En el CAPITULO VI se realizó las RECOMENDACIONES, se mostrará las recomendaciones teniendo 
en cuenta las conclusiones a las que se llegó de acuerdo a nuestros objetivos. 
En el CAPITULO VII se encuentran las referencias bibliográficas requeridas para el desarrollo de 
nuestro marco teórico y antecedentes.  
Anexos, se mostrará todo los estados financieros, cuadros, gráficos, y demás instrumentos de 
recolección de datos que fueron utilizados para demostrar el correcto procedimiento que se hizo 
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La investigación tiene por objetivo establecer la relación entre las variables de gestión financiera y 
rentabilidad de la empresa vidriera Micol, en la que se planteó el levantamiento de observación 
del acervo documentario existente en la empresa, posteriormente los datos fueron analizados 
mediante tablas y gráficos. 
 
Luego de obtener los resultados se concluyó que en la empresa vidriería Micol se puede observar 
que se viene desarrollando actividades en cuanto al control del capital de trabajo, los inventarios 
y las cuentas por cobrar las cuales permiten desarrollar las actividades económicas, existe 
procesos deficientes de control de capital de trabajo así como el manejo de los inventarios y las 
cuentas por cobrar en donde se obtuvieron pérdidas por cuentas irrecuperables los mismos que 
afectan la gestión financiera al momento de tomar decisiones en cuanto a las inversiones y otras 
actividades, los índices de rentabilidad de la empresa se han venido reduciendo a lo largo de los 
periodos, esto indica que existe una inadecuada gestión por lo que solo se alcanzó para el periodo 
2013 s/.50,621.23 y para el 2014 s/. 20,313.85, por último existe relación entre la gestión 
financiera de la empresa vidriería Micol con la rentabilidad, esto debido a que el inadecuado 
manejo del capital de trabajo, la perdida de las mercaderías y el alto índice de cuentas incobrables 
han reducido el índice de utilidades a lo largo del periodo, no permitiendo la correcta toma de 



















The research aims to establish the relationship between the variables of financial management 
and profitability of the glass company Micol in the periods 2015, in which the lifting of 
observation of the existing documentary heritage in the company was raised, then the data were 
analyzed using tables and graphics. 
 
After obtaining the results it was concluded that in glassmaking company Micol can be seen that 
has been developing activities in the control of working capital, inventories and accounts 
receivable which allow developing economic activities, there is poor control processes working 
capital as well as management of inventories and accounts receivable where losses were obtained 
by the same unrecoverable accounts affecting financial management when making decisions 
about investments and other activities, rates of return the company has been declining over the 
period, this indicates inadequate management so only was reached for 2013 s / 50621.23 and the 
2014 s /. 20313.85, finally there is a relationship between the financial management of 
glassmaking company Micol to profitability, this due to inadequate management of working 
capital, the loss of the goods and the high rate of bad debts have reduced the rate of profits 
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